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Amb motiu de la commemoració del 50 aniversari de la mort 
d’Indalecio Prieto, surt a la llum aquest obra coeditada per la 
Cátedra del Exilio, la Fundación Cultural Indalecio Prieto i el Fondo de Cultura 
Económica, amb el propòsit de rescatar la correspondència entre Prieto i altres dues 
figures il·lustres del socialisme espanyol, Largo Caballero i Luis Araquistáin. 
La cronologia en la qual s'emmarca la correspondència (1945-1949) resulta 
d'especial importància en tractar els intents de recuperació de les llibertats 
democràtiques a Espanya després de la II Guerra Mundial, dins d'un procés no violent 
que reclamaria la implicació de les democràcies vencedores en la contesa mundial i un 
diàleg amb els monàrquics contraris a la Dictadura. En aquest escenari, Prieto es 
mostrava partidari d'establir a Espanya un govern provisional com a garant de les 
llibertats i els drets fonamentals, i que posteriorment convoqués un referèndum sobre el 
model d'estat. D'aquesta forma, Prieto abandonava la demanda de reinstaurar sense més 
la II República, apostant per l’establiment d’una III República però acceptant la 
Monarquia parlamentària si aquesta era el resultat d'un plebiscit. 
Els protagonistes de la correspondència, malgrat les discrepàncies fruit del debat 
polític –com les sorgides entre Prieto i Largo Caballero sobre temes tan destacats com 
la relació amb la Dictadura del General Primo de Rivera o la col·laboració amb els 
republicans d'esquerra durant la República-  van mantenir bones relacions personals. 
Les cartes reproduïdes, 43 relatives a la correspondència entre Araquistáin, Largo 
Caballero i Prieto en els anys 1945 i 1946; i 84 entre Araquistáin i Prieto durant el 
període 1946-1949, procedeixen majoritàriament de l'arxiu d’Indalecio Prieto, sense 
oblidar altres fons documentals com l'arxiu de Largo Caballero dipositat en la Fundació 
Pablo Iglesias, i l'Arxiu d’Araquistáin a l'Archivo Histórico Nacional. 
La importància de la correspondència recopilada ens la dóna el fet que el 
prestigiós historiador Javier Tusell, en l'edició de Luis Araquistáin: Sobre la Guerra 
Civil y en la emigración, apuntava, en referir-se a l'Assemblea socialista de Tolosa de 
Llenguadoc al 1947, que “desgraciadamente no se conserva la correspondencia entre 
este último (Araquistáin) y Prieto en estos meses, pero la abundancia y lo detallado de 
la del segundo permite asegurar la certeza de que fue uno de sus principales consejeros 
si no el más caracterizado”. Justament el present llibre ens ofereix la possibilitat de 
consultar aquestes cartes. L'obra es completa, a més d'un pròleg d'Alonso J. Puerta, 
President de la Fundació Indalecio Prieto, un apartat de biografies, bibliografia i índex 
onomàstic; amb una introducció històrica a càrrec de Luis C. Hernando. 
          IHE 
  (Secretaria de la revista) 




Traducción de la reseña anterior: 
 
Con motivo de la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Indalecio Prieto, 
sale a la luz este obra coeditada por la Cátedra del Exilio, la Fundación Cultural 
Indalecio Prieto y el Fondo de Cultura Económica, con el propósito de rescatar la 
correspondencia entre Prieto y otras dos ilustres figuras del socialismo español, Largo 
Caballero y Luis Araquistáin. 
La cronología en la que se enmarca la correspondencia (1945-1949) resulta de 
especial importancia al tratar los intentos de recuperación de las libertades democráticas 
en España tras la II Guerra Mundial, dentro de un proceso no violento que reclamaría la 
implicación de las democracias vencedoras en la contienda mundial y en diálogo con los 
monárquicos contrarios a la Dictadura. En este escenario, Prieto se mostraba partidario 
de establecer en España un gobierno provisional como garante de las libertades y los 
derechos fundamentales, y que posteriormente convocara un referéndum sobre el 
modelo de estado. De esta forma, Prieto abandonaba la demanda de reinstaurar sin más 
la II República, apostando por el establecimiento de una III República pero aceptando la 
Monarquía parlamentaria si esta era el resultado de un plebiscito.  
Los protagonistas de la correspondencia, a pesar de las discrepancias fruto del 
debate político –como las surgidas entre Prieto y Largo Caballero sobre temas tan 
destacados como la relación con la Dictadura del General Primo de Rivera o la 
colaboración con los republicanos de izquierda durante la República- mantuvieron 
buenas relaciones personales. Las cartas reproducidas, 43 relativas a la correspondencia 
entre Araquistáin, Largo Caballero y Prieto en los años 1945 y 1946; y 84 entre 
Araquistáin y Prieto durante el periodo 1946-1949, proceden mayoritariamente del 
archivo de Indalecio Prieto, sin olvidar otros fondos documentales como el archivo de 
Largo Caballero depositado en la Fundación Pablo Iglesias, y el Archivo de Araquistáin 
en el Archivo Histórico Nacional. 
La importancia de la correspondencia recopilada nos la da el hecho de que el 
prestigioso historiador Javier Tusell, en la edición de Luis Araquistáin: Sobre la Guerra 
Civil y en la emigración, apuntaba al referirse a la Asamblea socialista de Toulouse en 
1947 que “desgraciadamente no se conserva la correspondencia entre este último 
(Araquistáin) y Prieto en estos meses, pero la abundancia y lo detallado de la del 
segundo permite asegurar la certeza de que fue uno de sus principales consejeros si no 
el más caracterizado”. Precisamente el presente libro nos ofrece la posibilidad de 
consultar dichas cartas. La obra se completa, además de con un prólogo de Alonso J. 
Puerta, Presidente de la Fundación Indalecio Prieto, un apartado de biografías, 
bibliografía e índice onomástico; con una introducción histórica a cargo de Luis C. 
Hernando. 
        IHE 
        (Secretaría de la revista) 
